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Et voilà qu'ils déclenchent une étude systé-
matique à laquelle seront mêlés plus de 
cinq mille garçons de 14 à 17 ans, prépa-
rant le C.A.P. ou le B.E.I., répartis sur toute 
la France, à peu près la moitié dans des 
écoles confessionnelles. Le seul exposé de 
!a méthode est déjà passionnant: les jeunes 
ne se sont pas contentés de répondre hon-
nêtement à un questionnaire très étoffé, 
ils y ont joint en annexe leurs réflexions et 
commentaires qui sont parfois savoureux, 
ainsi d'ailleurs que les interviews. Quant 
aux résultats, ils sont extrêment intéres-
sants, car c'est la première fois qu'une 
enquête aussi approfondie est faite sur un 
milieu aussi déterminé. 
Le sérieux des réponses est frappant: 
moins de quatre pour cent ont été recon-
nues non valables. Sont analysés: le chemi-
nement, la maturation, la culture et l'adap-
tation professionnels, l'attitude vis-à-vis du 
travail, de l'argent, des valeurs, la vie morale 
et religieuse, la camaraderie et les loisirs. 
Enfin, dans un dernier chapitre, les appren-
tis apprécient leurs chances et se comparent 
aux élèves des lycées. 
Cette étude de mentalité intéressera au 
premier chef les psychologues, les orien-
teurs, les élucateurs, les parents, tous ceux 
qui, pour comprendre la jeunesse, ne se 
contentent pas de sentiment. Elle sera aussi 
profitable à tous ceux qui s'occupent du 
problème de l'emploi, de l'évolution éco-
nomique, des loisirs. 
Signalons, enfin, les très nombreuses ré-
férences bibliographiques, les annexes et la 
table récapitulative qui font de ce travail 
une véritable petite somme sur la mentalité 
de l'apprenti en école. 
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